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万年前～約1200 万年前）仇杷厩力'¥ - - 磁ゾ X 1 
らでてくるこ℃がわかっていまま ヤマトビカリア
日本では北の北海道から南は沖縄
(V ica.vya. cal loso. Japonic _a.) 
忠て｀ 乙その分布は広く、特に、 中祭「日中期（約160 0万年ぐらし罰）
0) 災屠からたくさんでてきます。 それらのはかでは、次の4極頚
『知られていますe
ビカリア カ0 サ ヤボニガ
伽 a.rya. ca l losa.. j aponica. (ヤマトビカリア ）
ャベイ ヨコヤマイ ヤツオエンシス
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